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Актуальность данной темы состоит в том, что применение информационных технологий 
привело к появлению электронных документов, которые занимают все более значимое место в 
различных сферах человеческой деятельности, в частности, в юриспруденции.  
Целью работы является изучение понятия «электронный документ». 
Материал и методы. Методологической основой исследования стали методы, позволя-
ющие решить поставленные задачи и достичь цели исследования. В различных сочетаниях ис-
пользовались общенаучные и частно-научные методы: метод системно-структурного анализа, 
сравнительно-правовой метод. При написании статьи руководствовались Законом Республики 
Беларусь «О государственной дактилоcкопической регистрации». 
Результаты и их обсуждение. Научных исследований, посвященных этому феномену 
относительно немного, нормативное регулирование в сфере электронных документов находит-
ся на стадии формирования. Лишь в последние годы были приняты нормативные документы, 
устанавливающие требования к электронным документам и определяющие порядок работы с 
ним. 
Современная следственная и судебная практика с очевидностью показывает, что значи-
тельная часть уголовной информации, используемой в уголовно-процессуальном исследовании 
преступлений, в настоящее время содержится в таких источниках судебных доказательств, как 
документы, существующих не в обычном "бумажном", а в достаточно еще непривычном для 
уголовного судопроизводства электронном виде. Этой теме посвящены работы таких ученых, 
как В.Ф. Янковая, Л.П. Афанасьева. Однако комплексного исследования в Республике Беларусь 
не проводилось, недостаточно разработано рекомендательных документов по работе с доку-
ментами указанного вида. Эти обстоятельства подчеркивают не только актуальность, но и тео-
ретическую и практическую значимость. Документ в электронном виде должен иметь все рек-
визиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением 
изображения Государственного герба Республики Беларусь, а также оттисков печатей и штам-
пов. Документы в электронном виде подлежат регистрации в соответствии с их требованиями. 
Появление электронных документов вызвало необходимость создания новых технологий 
и нормативной базы работы с этими документами. Например, сейчас существуют базы, где за-
просто можно найти по отпечаткам пальцев лиц, преступивших закон [1].Дактилоскопия – это 
отрасль криминалистики, изучающая строение кожных узоров человека с целью использования 
их отображений для отождествления личности, регистрации и розыска преступников [1]. Обя-
зательному дактилоскопированию подлежат граждане Республики Беларусь, призываемые и 
поступающие в добровольном порядке на воинскую службу в Вооруженные Силы Республики 
Беларусь; граждане Республики Беларусь, проходящие военную службу в государственных ор-
ганах, в которых предусмотрена военная служба; граждане Республики Беларусь, проходящие 
службу или работающие в: органах внутренних дел; налоговых органах; таможенных органах и 
т.д. [1]. 
Проблема состоит в том, что в настоящее время большинство людей всё чаще использу-
ют электронные документы, а документы на бумажном носителе уходят в прошлое, а это со-
всем небезопасно хранить все документы на электронных носителях, так как совершается мно-
жество преступлений в сфере компьютерной информации и либо иные преступления с исполь-
зованием компьютерной техники. Пример тому, подделка электронных документов, по кото-
рым в последствии проводится криминалистическая экспертиза. 
До настоящего времени отсутствует единство мнений ученых относительно понятия 
«Электронный документ». Так, по мнению В.Ф. Янковой, электронный документ – это доку-
ментированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно – телекоммуникационным сетям [2,с. 28]. По мнению Л.П. Афана-
сьевой, электронный документ – как средство выражения воли участника электронной формы 
правоотношений – юридически значимый факт, правовой акт (средство транспортировки воле-









Также следует отметить, что электронный документ нельзя рассматривать как письмен-
ное доказательство в чистом виде, поскольку у электронного документа отсутствует один из 
важнейших признаков такого доказательства – письменная форма. По мнению 
А.П. Вершинина, электронные документы возможно рассматривать как письменные доказа-
тельства, так как сведения, которые содержатся в электронных документах, представляют со-
бой человеческую мысль (понятия, суждения, умозаключения) относительно существующей 
действительности [3,с. 98]. 
Заключение. Резюмируя изложенное, можно сформулировать следующее определение 
электронного документа. «Электронный документ – это способ хранения документа в элек-
тронной форме». С одной стороны, это простой способ для хранения большинства документов, 
а, с другой стороны, есть возможность утраты этих документов незаконным способом. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе экономиче-
ского развития государства, имеют место различные виды и способы хищения денежных 
средств, в связи с этим, государственные органы, в целях предотвращения вышеуказанных 
процессов, осуществляют финансовый контроль за законностью и целесообразностью действий 
в области образования, распределения и использования денежных фондов государства. В этой 
связи, цель исследования заключается в проведении теоретико-правового анализа финансового 
контроля в Республике Беларусь. 
Материал и методы. В данной работе рассматриваются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок осуществления финансового контроля в Республике Беларусь. В различ-
ных сочетаниях использовались общенаучные и частно-научные методы: метод системно-
структурного анализа, сравнительно-правовой метод.  
Результаты и их обсуждение. В настоящее время в правовой литературе представлен 
достаточно широкий спектр определений финансового контроля и его форм, что свидетель-
ствует не только о наличии разных точек зрения на концептуальные основы этого комплексно-
го явления, но и об актуальности дальнейших исследований в данной области. 
Определим, что представляет собой финансовый контроль – это контроль за законностью 
и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денеж-
ных фондов государства, субъектов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов с 
целью укрепления финансовой дисциплины и содействия формированию научно обоснованной 
финансовой политики государства.  
Если рассматривать финансовый контроль в широком смысле, он является частью обще-
государственного контроля и осуществляется всеми органами государственной власти: Прези-
дентом Республики Беларусь, Парламентом Республики Беларусь, Правительством Республики 
Беларусь. Однако для этих органов контрольные полномочия не являются их важнейшим и ос-
новным видом деятельности. А в собственном смысле слова финансовый контроль – это управ-
ленческая деятельность специальных контролирующих органов в сфере финансовой деятельно-
сти государства [1]. 
Так, С. О. Шохин определяет финансовый контроль как систему институтов, инструмен-
тов и методов по проверке законности и целесообразности действий в сфере образования, рас-
пределения и использования денежных фондов государства и органов местного самоуправле-
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